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Karya ini ku persembahkan untuk : 
 Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun 
materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata 
seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang 
terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup 
untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan 
bakti dan cinta ku untuk kalian Bapak Ibuku. 
 Sahabat dan teman-temanku seperjuangan AN Non Reguler 2015 tanpa 
semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku 
sampai disini, terimaksih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang 







Dengan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya 
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ADVOKASI KEBIJAKAN 
IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI KECAMATAN 
KAYEN KABUPATEN PATI”. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik 
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, 
serta saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena 
itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Dr. Didik Gunawan Suharto, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi dan yang 
selalu memberikan waktunya disela-sela kesibukan beliau, dan dengan sabar 
telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan Skripsi ini.  
2. Dr. Kristina Setyowati, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Administrasi 
Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos, M.Si selaku Penguji 1 Skripsi, terimakasih 
saya ucapkan yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.  
4. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program 
Strata I Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah 
memberikan bekal pengetahuan yang bermanfaat bagi pengetahuan penulis. 
6. Bapak Suristo Sekretaris Kecamatan Kayen beserta perangkat Kecamatan, dan 
Ibu Gunarti Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Kendeng beserta 
anggotanya dan Bapak Ali Nur Sahid yang telah membantu memberikan 
informasi yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan 
penelitian ini. 




8. Sahabat-sahabatku terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini, 
serta teman-teman seperjuangan S1 Administrasi Publik (Non-Reg) angkatan 
2015.  
Penulis menyadari bahwa keterbatasan ada pada setiap diri manusia, namun 
penulis berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan yang terbaik. Saran 
dan kritik sangat penulis harapkan demi perbaikan Skripsi ini. Semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca serta dapat 
digunakan sebagaimana mestinya.  
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